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Originada alrededor de 1865 en Bélgica. Se la puede encontrar con el nombre
de Jonghes Butterbirne (2).
El árbol es medianamente vigoroso y productivo.
En el Alto Valle alcanza su madurez en la segunda quincena de febrero.
La floración es intermedia la plena floración se produce alrededor del 29 de
septiembre.
El fruto es cónico globoso, simétrico a ligeramente asimétrico, de
tamaño pequeño. La epidermis es verde amarillenta con color superficial en
tono rosado en una superficie pequeña a mediana (menor del 50%). El
pedúnculo se encuentra inserto como una prolongación del eje.
En cuanto a sus características sensoriales, es una variedad con
jugosidad baja a media. De sabor medianamente intenso donde predomina
el dulzor con baja acidez y astringencia. 
Su principal uso es para consumo en freso (1).
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